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Vocabulary 
Recipes for Reading Success 
Vocabulary refers to knowing the names of things, such as objects, 
actions or ideas. Nouns are the easiest vocabulary words to learn and 
provide children with the tools to communicate their thoughts and 
feelings. 
Ingredients 
1 Involved Parent 
1 Interested Child 
1 Great book 
Directions 
Speak as though the child understands everything you say. Point out and 
name everything in the child's world. Repeat and explain unfamiliar 
words or concepts. 
Introduce synonyms. Books which use lots of synonyms, like The 
Napping House by Don and Audrey Wood, are great language builders. 
Talk about pictures in the book. 
Research shows that it is best for you to speak to your child in the language you know best. 
As you read, you may notice some words that are new to your child. Take some time to explain new words and try to 
use them again within a day or two. 
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El vocabulario 
Recetas para tener exito en la lectura 
El vocabulario se refiere a saber los nomres de cosas, como objetos, 
acciones, o ideas. Las palabras mas facil para aprender so los sustantivos. 
Los sustantivos proveen los nino con los instrumentos para comunica 
sus pensamientos y sentimientos. 
Ingredientes 
1 Padre Involucrado 
1 Nino lnteresado 
1 Libro Fenomenal 
Instrucciones 
Hable como si el hijo comprenda todo lo que dice Usted. Senala con el 
dedo y dice el nombre de todas las cosas en el mundo del hijo. Repita y 
explica las palabras o conceptos ya desconocidos. 
Introduce los sin6nimos. Los libros que usan muchos sin6nimos, como 
The Napping House (La casa durmiente) por Don y Audrey Wood, son excelentes para promover ellenguaje. 
Habla de los dibujos en los libros. 
Las Investigaciones han mostrado que es preferido que Usted hable con su hijo en el idioma que sabe mejor. 
Mientras que lee, es posible que Usted se de cuenta de algunas palabras que son nuevas para su hijo. Explica las 
palabras nuevas y trata de usarlas otra vez en un o dos dias. 
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